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Jorge Webster
Nosotros hemos estado elaborando proyectos pero no 
hemos logrado que nos los aprueben. Hemos enviado 
al PNUD nuestros proyectos pero nos dicen que no hay 
nada, pero hemos visto al PNUD trabajando en el sector 
de Llano Norte y también a otros organismos. Así mismo, 
las autoridades de las instituciones gubernamentales están 
de espaldas al mar. No nos han visitado, no sé si le tienen 
miedo al mar y por eso no nos ha visitado.
Después del paso del huracán Félix llegaron investigadores 
y periodistas, pero era porque en ese momento era un 
negocio, pero ahora el negocio ya pasó y nosotros queremos 
decir la verdad. En la Costa Atlántica hay muchos problemas 
y por eso queríamos poner un proyecto en Krukira, un 
vivero de árboles, pero, cuando fuimos a INAFOR nos 
dijeron que no hay pino y que solo en Honduras hay, por lo 
que si no conseguimos los árboles nuestro proyecto puede 
fracasar. ¿Cómo es eso? Están hablando de reforestación y 
de promover viveros, entonces, por qué no nos consiguen 
las semillas de los árboles que queremos plantar. Le pido 
al gobierno central, a los gobiernos regionales, a INAFOR, 
que no se olviden de los hijos del Llano Norte.
Las personas que están en el gobierno central deben 
insistir para que sus funcionarios hagan bien sus trabajos 
y establezcan buenas relaciones con las comunidades. 
Aquí se está hablando de reforestación. Pues bien, quiero 
aclarar que en nuestro sector hay muchos problemas en 
ese sentido, por lo que quiero insistir, con los donantes, 
que si tienen un buen pensamiento puedan trabajar con el 
gobierno indígena de TAWIRA, queremos meter el sector 
de Sandy Bay en la reforestación. ¿Pero cómo hacemos 
para sembrar los laureles, los manglares? Se requiere de 
un proyecto grande. El Banco Mundial ha dicho que viene 
a trabajar, sin embargo han pasado ya dos años y nada 
que viene, los árboles que están caídos ya se ha arruinado 
en el sector de ULAN WALA. Aunque vinieron muchos 
aserríos a la región, pero al sector del bloque de Tawira 
no se le entregó ninguno, pero cuando están en tiempos 
de propaganda entran todos los partidos políticos, con sus 
propios intereses, pero no con el interés del pueblo.
Tawira es un gobierno indígena, cuyas oficinas en la ciudad 
de Bilwi están ubicadas contiguo al colegio Niño Jesús. 
Dado que aquí hay investigadores y diferentes organismos, 
como las universidades URACCAN y BICU- CIUM, así 
que cada vez que hagan este tipo de evento nos tomen en 
cuenta, porque nos han tenido aislados.
Nosotros, estimados amigos, en el sector de Tawira 
vivíamos muy bien antes del huracán Félix. En todos los 
niveles, tanto económicamente como en nuestra forma de 
vivir. Pero ahora hemos quedado muy pobres, ya que han 
pasado dos años y no nos hemos podido recuperar como 
antes. ¿Por que? Porque no hemos podido recuperar los 
recursos que teníamos, como el camarón, ya que si no 
tenemos camarón no poseemos dinero y no hay comida. 
Hacemos grandes esfuerzos de pesca, pero siempre 
regresamos con poca producción.
Ahora el gobierno nos ha quitada la ayudada alimentaria 
que nos daban. Por otro lado, los comunitarios que se iban 
a los bancos de pesca no han podido sacar producción. Más 
bien se han endeudado. Eso es de suma tristeza. ´
Estoy aquí para decir muy bien las cosas como son. Desde 
que entré a este foro he estado escuchando las exposiciones. 
Hablan sobre árboles, pero lo hacen porque saben que de 
allí consiguen dineros para sus bolsas, por tal razón es el 
cuido que le dan, pero no observan con sus ojos sobre los 
grandes problemas que tenemos como  población.
Los manglares fueron afectados, también en Los Cayos 
no hay nada y el más grande, llamado Cayo Miskitu, 
se observa como quemado; los laureles solo están 
parados, y los árboles como marañón, coco, guayaba, 
han desaparecido, y por si le da hambre a uno no podrá 
alimentarse de nada. Ahora, cómo vamos a  poder poner 
esos árboles de nuevo allí. TAWIRA no tiene dinero para 
poner eso de nuevo. Tampoco tenemos dinero para invertir 
en nuestra comunidad. Pero aquí hay organismos no 
gubernamentales que nos pueden ayudar, para ver cómo 
podemos sembrar esos árboles.
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-Harold Wilson: Ustedes no nos dieron aserrío y los 
árboles todos se  perdieron. Estoy aquí para decirle que 
el pueblo tiene mucha necesidad. Muchos organismos 
están construyendo viviendas en el sector del Llano Norte, 
pero en nuestro territorio, donde muchas casas fueron 
destruidas, nada, nada se ha hecho. Así que si visitan 
Dakura, Awastara, Sandy Bay y Pahara verán los grandes 
problemas que tenemos.
De esta manera, para las personas que están en la mesa 
levantando memoria queremos dejar establecidos tres 
planteamientos y una petición especial al profesor 
Albert Sinclair y, principalmente, a la universidad 
URACCAN: que nos construyan un camino para el 
sector de Tawira. 
Estos son los tres planteamientos:
Reforestación en los Cayos Miskitus, donde 1. 
se puedan sembrar árboles, como manglares, 
laureles, coco, guayaba.
Incentivar la producción de iguanas y garrobos que 2. 
se ha escaseado en el territorio y ha desaparecido, 
y a los ancianos les hace falta, sobre todo el fin 
de año.
Que URACCAN y BICU-CIUM busquen 3. 
sociólogos, pues la gente después del huracán 
ha quedado con problemas psicológicos, porque 
que necesitamos una atención psicosocial, 
principalmente los ancianos y niños. Por lo que 
se debe establecer brigadas para dar atención 
a las personas de Tawira, porque cada vez 
que sopla un viento fuerte, creen que viene un 
huracán.
Así que esperamos que cada vez que hagan estos tipos de 
eventos nos puedan invitar y agradecemos la invitación.
